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Full-Text Downloads for July 2007 for DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln
Title URL Downloads
1 The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 252
2 Arthur Paul Afghanistan Collection Bibliography - Volume II: English and European Languages (2000) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/13 240
3 Electronic Rodent Repellent Devices: A Review of Efficacy Test Protocols and Regulatory Actions http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants/34 166
4 Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 126
5 PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL - THE BY-PRODUCT OF BIODLESEL PRODUCTION http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 116
6 A Brief and True Report of the New Found Land of Virginia (1588) http://digitalcommons.unl.edu/etas/20 116
7 EFFECTS OF OFFSHORE OIL AND GAS DEVELOPMENT: A CURRENT AWARENESS BIBLIOGRAPHY http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/114 105
8 GROUND SQUIRREL CONTROL IN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/11 91
9 Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/1 90
10 PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 87
11 La presencia del dolor en la obra poética de Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, Gutierre de Cetina, Lope de V http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/2 87
12 HOST AND DISTRIBUTION LISTS OF MITES (ACARI),  PARASITIC AND PHORETIC, IN THE HAIR OR ON THE SKIN OF NORTHhttp://digitalcommons.unl.edu/parasitologyfacpubs/1 87
13 A Continuous Process for the Conversion of Vegetable Oils into Methyl Esters of Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/12 83
14 IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA, OMAHA INDIAN, AND VIET http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1 79
15 EN BUSCA DE UNA TIPOLOGÍA MATERNAL: (RE)CONSIDERANDO LA MUJER-MADRE EN LA ESPAÑA DE LOS SIGLOS XIX Y XXhttp://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/3 79
16 WHAT YOU WANTED TO KNOW ABOUT ALL YOU EVER HEARD CONCERNING SNAKE REPELLENTS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc2/41 76
17 POISONOUS SNAKES AND SNAKEBITE IN NEBRASKA http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/23 75
18 POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBE http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 75
19 CONTROL OF NUISANCE PESTS IN SUBURBIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/17 75
20 Work Motivation, Job Satisfaction, and Organisational Commitment of Library Personnel in Academic and Research Libraries http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/118 72
21 AN APPROACH TO CONTROLLING GOLDEN EAGLE PREDATION ON LAMBS IN SOUTH DAKOTA http://digitalcommons.unl.edu/vpc16/66 72
22 Fermentation Strategies for Recombinant Protein Expression in the Methylotrophic Yeast Pichia pastoris http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/11 71
23 A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 69
24 CONTROL METHODS FOR SNAKES http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/4 67
25 The Wonders of the Invisible World. Observations as Well Historical as Theological, upon the Nature, the Number, and the Ohttp://digitalcommons.unl.edu/etas/19 65
26 EXCLUSIONARY METHODS AND MATERIALS TO PROTECT PLANTS FROM PEST MAMMALS--A REVIEW http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/59 65
27 Process for producing biodiesel fuel with reduced viscosity and a cloud point below thirty-two (32) degrees fahrenheit http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/1 64
28 HIGH FREQUENCY SOUND DEVICES LACK EFFICACY IN REPELLING BIRDS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/26 64
29 Manejo del Riesgo por Fauna Silvestre en Aeropuertos http://digitalcommons.unl.edu/birdstrikeother/5 61
30 Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/20 61
31 A Brief History of the Warr with the Indians in New-England (1676): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/31 60
32 Bach-Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 59
33 SCARECROWS AND PREDATOR MODELS FOR FRIGHTENING BIRDS FROM SPECIFIC AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/49 57
34 Sharing Grief/Initiating Consolation:Voltaire's Letters of Condolence http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/16 56
35 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: C http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/18 56
36 Music at the Fair! The Trans- Mississippi and International Exposition. An Interactive Website http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/4 55
37 VITAMIN Kt TREATMENT OF BRODIFACOUM POISONING IN DOGS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/18 55
38 Test 684:  Fordson Dexta 957 E http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/104 54
39 An Evaluation of Burrow Destruction As a Ground Squirrel Control Method http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/294 51
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40 A Brief Recognition of New-Englands Errand into the Wilderness: An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/35 50
41 Thomas Pynchon: A Brief Chronology http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/2 49
42 African American Racial Identity Development in Predominantly White Institutions: Challenges for Student Development Pro http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2/19 49
43 NEW-WORLD ANALOGUES OF THE ENGLISH AND SCOTTISH POPULAR BALLADS http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/3 48
44 Montessori education and its scientific basis http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/33 47
45  Moral Development in Adolescence http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/8 47
46 Readers' Theatre: A Viable Reading Strategy? http://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw/8 46
47 Comparison of standard and modified soft catch® traps for capturing coyotes, bobcats, and raccoons http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/16 46
48 USE OF DONKEYS TO GUARD SHEEP AND GOATS IN TEXAS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc4/43 45
49 Parental Ethnotheories of Child Development: Looking Beyond Independence and Individualism in American Belief Systems http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/10 45
50 Games for Teaching Information Literacy Skills http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/117 44
51 FRIGHTENING METHODS AND DEVICES/STIMULI TO PREVENT MAMMAL DAMAGE-- A REVIEW http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/50 44
52 SOLUTIONS TO URBAN BIRD PROBLEMS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/52 44
53 BAT EXCLUSION METHODS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc7/18 43
54 OREGON'S NUTRIA PROBLEM http://digitalcommons.unl.edu/vpc6/27 43
55 ACTIVITY OF LM 2219 (DIFETHIALONE), A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE, IN COMMENSAL RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/13 43
56 Identity and Authenticity: Explorations in Native American and Irish Literature and Culture http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/3 42
57 Field Manual for the Identification of Selected North American Freshwater Fish by Fillets and Scales http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/13 42
58 Test 333: Farmall H Gasoline http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/102 42
59 BARRIER FENCING IN WILDLIFE MANAGEMENT http://digitalcommons.unl.edu/vpc5/11 42
60 CONFERENCE PARTICIPANTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/9 41
61 FEATHER IDENTIFICATION AND A NEW ELECTRONIC SYSTEM FOR REPORTING US AIR FORCE BIRD STRIKES http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike1999/13 40
62 Feral Swine Impacts on Agriculture and the Environment http://digitalcommons.unl.edu/icwdmsheepgoat/12 40
63 Literary Symbolism http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/28 40
64 Inhibition of Mold Growth by Sourdough Bread Cultures http://digitalcommons.unl.edu/rurals/vol1/iss1/4 40
65 PEST CONTROL: RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/67 39
66 Coyote and Wolf Habitat Use in Northwestern Montana http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/71 39
67 Nanobiomagnetics http://digitalcommons.unl.edu/mrsecfacpubs/31 39
68 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: P http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/9 39
69 The Eastmans and the Luhans: Interracial Marriage between White Women and Native American Men, 1875–1935 http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/13 38
70 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: S http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/6 38
71 THE CLIFF SWALLOW—BIOLOGY AND CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/17 38
72 INTRODUCED ANIMALS IN HAWAII'S NATURAL AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/28 38
73 The Discovery, Settlement and Present State of Kentucke (1784) : An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/3 37
74 Tranquilizer Use In Wildlife Damage Control http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/128 37
75 INTIMACY DEFICITS, FEAR OF INTIMACY, AND LONELINESS AMONG SEXUAL OFFENDERS http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/25 37
76 SNARES FOR PREDATOR CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/4 37
77 LONG-TERM EFFECTS OF TRAUMATIC BRAIN INJURY AS PERCEIVED BY PARENTAL AND SPOUSAL CAREGIVERS: A MIXED M http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/4 36
78 HIGH SHEAR MIXING REACTOR FOR GLYCEROLYSIS http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/16 36
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79 Cell bank characterization and fermentation optimization for production of recombinant heavy chain C-terminal fragment of http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/12 36
80 CATULLUS PURIFIED: A BRIEF HISTORY OF CARMEN 16 http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/2 36
81 "Fine Designs" from Italy: Montessori Education and the Reggio Approach http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/20 36
82 Manejo de la Cotorra en Instalaciones Eléctricas en el sur de Florida http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_vpc_spanish/1 36
83 Notes Geographical and Historical, relating to the Town of Brooklyn, in Kings County on Long-Island. (1824) An Online Elect http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/30 36
84 Test 594:  John Deere 720/730 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/74 36
85 THE CURRENT STATUS OF WILD ANIMAL RABIES IN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/7 36
86 BIRD DAMAGE IN FRUIT CROPS http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/239 35
87   The History of Academic Libraries in the United States: a Review of the Literature http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/58 35
88 Myers-Briggs Type Indicator Profile and the Organization http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/89 35
89 MOLE CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/16 35
90 The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9 34
91 De Bestiis Marinis, or, The Beasts of the Sea (1751) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/17 34
92 Using New Technologies for Library Instruction in Science and Engineering: Web 2.0 Applications http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/56 34
93 RELATED LAWS ON EXOTIC AND NATIVE WILD ANIMALS http://digitalcommons.unl.edu/vpc5/14 34
94 A REVIEW OF DEER CONTROL DEVICES INTENDED FOR USE ON AIRPORTS http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2001/21 33
95 Immobilized Pseudornonas cepacia lipase for biodiesel fuel production from soybean oil, http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/19 33
96 Allusive Mechanics in Modern and Postmodern Fiction As Suggested by James Joyce in His Novel Dubliners http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/2 33
97 INSECTS AND THE NATIVE VEGETATION OF NEBRASKA http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/41 33
98 THE EFFECTIVENESS OF SOAP IN PREVENTING DEER BROWSING http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc5/42 33
99 Pyrotechnics For Bird Control http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/134 33
100 African American Student Athletes as African American Role Models http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1st/13 33
101 Test 599:  John Deere 420/430 W http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/81 33
102 UNWANTED GUESTS: EVICTING BATS FROM HUMAN DWELLINGS http://digitalcommons.unl.edu/vpc16/16 33
103 CONTROL OF FRESHWATER FISH WITH CHEMICALS http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/25 33
-------
sub-total, these documents 5,827      
sub-total, other documents (downloaded < 33 times) 29,889    
=====
Total downloads for July 2007 35,716   
